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浙江全面启动公立医院综合改革 4 月起药品零差率销售 







































卫计委：新农合国家级平台扩大到 15 个今年试点新农合异地就医即时结报 















《贵州省人民政府网》  2014-05-20 
http://info.gzgov.gov.cn/system/2014/05/20/013520139.shtml 
 









《中国广州网》  2014-05-22 
http://www.guangzhou.gov.cn/node_2190/node_2215/2014/05/22/1400725464431338.shtml 
 
由广州市医保局透露，明年 1 月 1 日起广州将正式实施城乡居民医保政策，将目前城镇居民医疗保险及新
农合合并，涉及近 500 万参保人群。同时，同步启动大病医保。 因为两险的医保年度不同，因此今年 9 月
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